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Lug Grip — Lumirenkaat






















































Suuruus Heavy Duty Cord ! Sisärengas
6.00—20 BB 32 x 6.00
6.50—20 BB 32 x 6.50
7.00—20 BB 34X7.00


















Minimipaine 5" 6" j 6 1/." 82x7 Mx 7 8" 9"






110 ° 1210 147 ° i 17651200 1155 1270 1550 j 1855
65 4,70 630 825
70 5,10 725 885
















4,40 4,50 4,75 5.00 5,25
Naulaa ke 18 &;20 & 18 &,20 & 18 & 20 &■lB & 20 & 18 & 20 &
_
| 19" j 21" | 19" I 21" | 19" 21" j 19" i 21" 19" ' 21"
25 1,75 240 260 260 280 280 I
27 1,875 260 280 280 300 300
28 2,00 I 280 ! 300 1 300 320 320 345 j 345 375 375 ! 40030 2,125 300 : 320 j 320 340 | 340 365 365 395 395 425
32 2,25 320 > 340 340 360 | 360 390 390 420 420 450
33 2,375 340 360 360 380 380 410 I 410 440 440 475 I
35 2,50 360 j 380 j 380 400 400 435 I 435 465 465 500
Ilmanpaine 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50
Naulaa ks 18 & 20 & 18 &|2O & 18 &i2O & 18 & 20 & 18 &
\ 19" 21" j 19" | 21" 19" 1 21" ! 19" I 21" 19" j
111 I I
28 2,00 400 425 460 500 500 ! 525 550 600 625
30 2,125 425 455 490 i 530 530 ] 565 590 640 665
32 2,25 450 j 485 520 560 | 560 600 630 680 705
33 2,375 475 515 ! 550 ! 590 | 590 j 635 ! 670 720 i 745
35 2,50 500 545 580 j 625 ' 625 I 670 ! 710 760 785
37 2,625 610 660 i 660 705 i 750 j 800 825
38 2,75 640 690 690 740 795 , 840 865
40 2,875 i i 720 775 < 835 ! 880 905
42 3,00 750 ; 810 \ 875 j 920 j 945 j
Alleviivattu tarkoittaa suurinta kuormitusta pyörää kohti. Paino kiloissa.
Linjavaunun pallorenkaat
j Nautaa I kg. i 6,00 6,50 j 7,00 j 7,50 j 8,25 9,00 9,75 | 10,50 j
40 3,00 615
45 3,25 650 705







880 990 1090 1250
1160 i 1350 1510















Kuormitus kiloja rengasta kohti
7,506,00 6,25 6,50 7,00 7
15" | 16" 15" 16" 15" 16" 15" 16" 15"
325 340 350 365 375 390 425 445 480
345 360 370 390 395 410 450 470 510
360 380 390 405 415 435 475 495 535
380 395 410 425 435 '■. 455 495 520 560
395 415 425 445 455 475 520 j 540 585
410 435 440 460 475 495 540 565 610

























matalapainerenkailla varustetulle vaunulle on
ominaista sen tasaisen joustava käynti, helppo
ohjaus sekä nopea pysähtyminen jarrutettaessa.
GGO
DOUGHNUT
matalapainerenkaat sopivat kaikkiin Ford-A
malleihin, vuoden 1929 tai sitä myöhempiin
Chevrolet vaunuihin sekä useampiin uudempiin
automerkkeihin.
Varustakaa vaununne Doughnut matalapaine-







ATLAS renkaan korkeaa laatua todistaa m. m. se että sen
valmistuksessa käytetään yksinomaan ensiluokkaisia raaka-
aineita. Renkaan kestettyä mitä monipuolisimmatajorasitukset
sekä laboratoriokokeilut on se saavuttanut asiantuntijoitten
kiittävät lausunnot sekä ostajien jakamattoman suosion.
29
ATLAS renkaat taataan kaikkiin aine- sekä valmistevikoihin
nähden, ajettuun kilometriinäärään katsomatta.
4) 9tinta
ATLAS renkaat myydään kaikkien muitten rengastuottajien
vastaaviin myyntihintoihin (täysin samoin myyntiehdoin).
Saatavana
ATLAS renkaita on saatavissa kaikilla Standard huoltoase-
milla joten ostajan ei tarvitse etsiä myyjää sen etäämmältä.
KÄYTTÄKÄÄ sAhpaAp BENSIINIÄ
SAATAVANA KAIKKIEN
STANDARD HUOLTO-
ASEMIEN VÄLITYKSELLÄ
KÄYTTÄKÄÄ STANDARD BENSIINIÄ
GM
